A Study concerning the Pictorial Maps of Inaba and Hoki Provinces owned by Tottori City Museum by Kurachi, Katsunao
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[表1]絵図の様式・内容
所蔵先 絵図名
ライデン大学 園幡園絵図
豆亘亘憂
黒太語専問し〉亙蛋盃牙なし亙亙小判形互豆重丞四辺外向孟亙孟亘一一151.0 x 136.0 
伯雪国絵図 138.5 x 158.5 四辺外向小判形 郡別 村名 (f村Jなし〉黒太
百脊薗書量百一ーーーーー菌帰国[絵1函---Tfデ5日万五:õ----通ïfii丙両ーー-ij司I彩ーーーー蔀~W----ー・ー有否τ「有j"fjじ了一葉支ーーー
伯 奮国図 94.0 x 133.0 四辺内向小判形 郡男IJ 村名 (f村』なし〉
蔦蔽子台程受ーーーーーー菌幡菌「絵1函----n品~õ-x而玄õ--ー--i!9:芳丙両ーー-ïF箱形ーーーー王iC-ーーーー--'fl否ず荷1五じうーー京支ーーーー
博物館
車昆太
(2) 
黒太
郡付 晶紙書き 城褒2e 町場表現 描画表現
鳳太枠、朱塗り 郡名・都高 錨函(減郭・綴)、書込あり 小判形(町馬次、里程岩屋堂、愛宕
郡名・村数・郡高 国惣高 黒枠・朱塗り(因他両国高〉 書込あり)
黒太枠、郡名・村数・ 郡名・郡高・村数 黒枠「城』、「米子町j 黒太枠(町馬次、里程 大山・大山寺、舟上、
~ 盟主翼~----ー一一一一一ー ー・ 費ー込@_'Z、経 -'))_一一匙丘尼既ふ退佐受注三箆.J!L
爆支持て蔀否7椅1薮一--f.iし 扇面(有毒事・瀦)、香込あり、県支存(耐ー--里糧事雇〓、 ( 守)
郡高{枠外) r!鳥取J .込あり)
鳳太枠、郡名・郡高 郡別村数 千苗函(城郭〉、「米子』 呆太枠(田T馬次、里程大山・大山寺、船上、
--_.込@~り~l一 宏盟主も退銚きも三ー働J
京支持て系蓋i.r-----t認否了蔀高 千苗画(城郵・堀)、書込あり 小判形(町馬次、里程) 岩屋堂、愛宕
郡名、村数、郡高 園惣高 黒枠・朱塗り(因{自両国高〉 黒太黄色塗り(3か所)
黒太枠、朱塗り 郡名・郡高・村数 黒枠「城J.r米子町J 黒太枠黄色塗り(町!馬主主大山・大山寺、舟上、
郡名、村数‘郡高 園惣高 里程、書込あり) 比丘尼所、iI!休寺‘三億山
吉城 街道 渡河方法 ー 里山国境 海路
山形なし 朱細c:大道・脇道のあり (JlI幅とも〉 呆点 行先・里程書込あり 線引なし
破却の書込あり 区別なし) 地名表記あり 里程書込あり
山形なし 朱細(大道・脇道のあり(川幡とも〉 黒点 行先・里程書込あり 線引なし
区別しを.kL 一一一一一 盟主主家程-る-'L 呈援軍込を.k_
語審き山形、 朱細(大道草:}i語遁のあり(JlI幅とお 呆点 行先・里程芸為り議引なし
破却の書込あり 区別なし) 地名表書己あり 星稜書込あり
線書き山形 朱細(大道・脇道のあり(川 幅とも〉 黒点 行先・里程書込あり 線引なし
区ーいをし'I=- 一一一ー一一 型年実箆;;-~"tI~~，;~ 墨謹賓込を_1.-_
山形悲し 条緬〈大逗・磁道のあθ(JlI幅;-Eも〉 慕京 -ー菟:豆通番込 U 議引えよし-
破却の書込あり 区lJなし) 地名表記あり 皇程書込あり
『古城」、山形(1か所朱細(大道・脇道の あり(川幅とも〉 黒点 行先・里程書込あり 線引なし
四角枠(1か所) 区別なし) 地名裏書芭あり 里程書込なし
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村名 (f村』なし〉なし小判形四方内向120.0 x 106.0 伯奮国絵図
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一 「小干;ト入1<許1さ運Stsl毒事軍事足玄 事事TlSI鎖国申台しゃν」簿剣一(信事司)~$手.ae.臣話.;<~生容認定緩s区事軍国昔話国 ・$キロ宙誕区!2('ニド
吐塾(村)
45 
55 
30 
55 
82 
92 
73 
81 
鳥取市歴史博物館
因幡国絵図
郡高(石)
17.407.74 
17，090.01 
14.163.20 
16，901.24 
20，049.69 
1，725.84 
32.517.13 
22，406.54 
宜塾 (村)
45 
55 
30 
55 
82 
93 
73 
[表21因幡国/郡付・ l同紙書における郡高 ・村数
ライデン大学 j臼杵図書館
因幡国絵図 ! 因幡国絵図
郡高(石) 村数(村)! 郡高(石)
17，407.74 45 : 17，007.74 
17，090.01 55 : 17，090.12 
14.163.20 30 : 14.163.20 
16，901.24 55 i 17，901.24 
20，049.69 82 i 20，049.69 
1，725.84 92 i 10，725.84 
32，517.13 73 i 32，517.13 
22，406.54 81 : 22，406.54 
畳宣
岩井郡
法美郡
上美郡
八上郡
八東郡
智頭郡
高草郡
気多郡
[表31因幡国/村名のない村形
郡名 村名|ライデン本 l臼杵本 i鳥取市博本
主・畳----宣下 J _____::_________..L__~_t_________; 一
よ3茎量郵一一一-一_}_五主i孟玄主ξ-一一一--一]仁一2主E玄玄-一一一-一-一-一一一-一-一-コ一一一-一二-一一一-一一一-一-一-一一一-一-一-一コi一2主三主草閉郡 車摘角問 |角閑 i 一 i角閉
徳尾 |徳尾 : - :徳尾
甲山 |甲山 : - :甲山
布勢 |布施 l - i布施
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[表41因幡問/町場表記
IJ鳥取市博・因幡園絵図
休刊芸)浦住
(村形)湯村町
(村形)上舟岡村
(村形)下舟岡村
/J鳥取迄三里半
(村形)釜ロ町
わかさ町/古城新太郎代破却
(村形)用瀬町/馬次
知頭迄二塁廿五T肉ニリ難所
休刊~)知頭町/罵次
休刊~)野坂町/鳥取迄ーリ半、
鹿野迄三リ内ーリ坂
湯村町
鹿野町馬継
/青屡迄ニ里半内一里坂
(村形)母木町馬次
(村形)青屋町馬継
/伯奮迄ー里十四丁内一里坂
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[表 5]因幡国/鳥取 ・加路の里程表記
ライデン大学・因幡国絵図 ; 臼杵図書館・因幡国絵図 ; 
J鳥取占伯奮ノ堺マテ六里余 ! !鳥取ヨリ{白書境迄六リ姶丁余 i 
同所ヨリf白書ノ米子マテ廿ニリ !同所ヨリf白奮米子迄廿ニリ
問所ヨリ美作津山へ升十七リ : 同所ヨリ美濃津山迄十七リ : 
鳥取ヨリ母木マテ三リ十七丁肉ーリ半板i鳥取ヨリ舟入迄三リ拾九丁肉ーリ半額i
l 鳥取ヨリ湯村迄四リ十六町
! 同所ヨリ浦住迄三リ計十六丁 ! 
息.~占用J理~_l1~~Ll士会丁一一一一一- i i 阜.~-~"滋胆~L世主工加蕗Tー取這 里ー湊 !藻ア高坂当リごり一一一一------一一一?草取 ー1)湊
此湊ヨリ但馬ノ肉浜坂マテ七里 ! 1比湊ヨリ但馬之肉浜坂湊迄七里 ;此湊ヨリ但馬ノ内浜坂迄七里
此湊ヨリ{自奮ノ肉米子マテ廿九里 i此湊ヨリ{白州之肉米子迄弐拾九里 i此湊ヨリ伯奮ノ内米子迄廿九里
高取
???????????
?
?????????????
[表 6]因幡国/凶境の地名・里程表記
鳥取市博・因幡国絵図
此境目ヨリ因幡国ノ内浦住町迄壱里半難所馬通ナシ
此境ヨリ但馬ノ内馬次竹田迄弐里十六丁
此境ヨリ因幡ノ内湯村迄一里甘丁肉廿丁坂
此境ヨリ但馬ノ肉中瀬町迄四呈
此境ヨリ因幡内ワカサ町迄三里難所馬通ナシ
此堺ヨリ幡州ノ内馬頭千草村迄四里
此境ヨリ因州ノ肉わかさ町迄四里肉一里半坂
此境目ヨリ作州馬次小原町迄二里廿三丁
此境目ヨリ因五百ノ肉知頭迄三塁拾町内十九町板
権磨国あいだ越
美作境駒帰越
山路
山路
美作境まくは越 此境目β因州ノ内知頭町迄二里廿八丁肉廿一町坂
此境目β作局馬次関本迄二里六町
山路
血童豊
但馬境カマウ越
但馬境ヒヤウノ山越
ー
「???????????????????????っ?」??
?
??
?
鳥取市博・因幡国絵図
橋長サ十六間半
せんたい川
広サ六十問
広サ五十五問舟渡し
舟渡広サ廿七問
橋長サ十三間半
川lまL十九問舟;渡
日杵図書館・因幡国絵図
橋長サ姶弐間
せんたい川
舟渡リ広サ六十問
舟渡リ川はL五十五間
舟渡リ川広サナ什弐間
[表 7]因幡国/川・池にかかわる表記
地名 |ライデン大学・因幡国絵図l
鹿野橋 |橋長十六間半
センタイ川
広サ六十間
川広サ五十五間舟j度リ
舟渡リ広サ廿七間
橋長サ十三間半
)11 ¥'十九間舟渡リ 船わたし)11はL姶九間半
歩渡川は三三十間
橋長サ七間半
橋拾一間半
長サ十四間
たねか池
小山之池/つLら越
橋長七間半
橋長十一間半
たねか池
小山池/古城路
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橋長サ七間半
橋ノ長十一間半
たねか池
小山池/古械路
安長
吉海
円通寺
智頭町
上船岡町
ワカサ町
岩屋堂
青屋町
芦崎
千代川
東川
勝部川
多自主ヶ池
週山並
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(6) 
嘉取市簿・因幡国絵図
わかさ町/古城新太郎代破却
鹿野町/古城、勝五郎代破却
小山池/古城路
臼杵図書館・因幡国絵図
ワカサ町/新太郎代ニ破却
鹿野町/古城、相模代ニ破却
小山之池/つLら越
????????
[表8]因幡国/古城表記
ライデン大学・因幡国絵図 l 
ワカサ町/古城新太郎代破却!
鹿野町/古城、勝五郎代破却 i
小山池/古城路 ' 
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鳥取市博
伯奮図絵図(郡付)
日高(石) 村数(村)
46，172.66 147 
22，116.06 111 
21，237.00 67 
26，563.60 67 
35，133.80 110 
21，514.54 90 
[表9]伯者国/郡付 ・l慌紙書における郡高・村数
宣盆(t-t)
147 
112 
67 
102 
110 
99 
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面再函書面
伯喬国図
堕(:0)
46，172.66 
22，116.60 
21，237.00 
26，563.60 
35，133.80 
21，514.54 
数(村): 
147 : 
112 
67 
102 ! 
10 i 
99 : 
フイデン大学
伯喬国絵図
直(:0)
46，172.66 
22，116.66 
21.237.30 
26，563.60 
35，123.83 
21，514.54 
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[点10]fiI件|正1/村名のない村形
郡名 村名 |ライデン本 l 臼杵本 : !I 
J河lUlL_j密封..J._.=.....l.._-::_____J 一久米郡 (不明)-1--::-----1--;.:-----1
大鳥井|大鳥井 ! - i大鳥井
m久寺| ー i (村形なし):大休寺村
一金盗~_J____=_________.L___=__________j ー ー
汗入郡 (不明)I - i - i 
(不明)I (村形なし)! - i -
(3.'!切り J__=_____.L__=_____J 一
万 1 天活科…・・7・一二一一一芙事E------
[表 11]伯者国/町場表記
-III!市樽・伯奮国絵匝
米子町/米子占出璽三保ノ関迄海上七里
米子ヨリ出雲総江迄海陸共ニ七リ
米子占溝口迄三皇廿T
米子ヨリ作弱津山迄甘一塁余
溝口町/ニ飾迄ーリ廿丁
三郎町/此町高溝口へー里、此町ヨリ二部へ半里
二部町/纏雨迄ー里帰三丁
江尼町/馬次、此町高米子迄五リ
綬雨町/罵次、現E井原一塁封十三了
篠井原町/馬次、此町占作州高田舟着迄六リ
此町ヨリ作州大瀬迄七リ
作州新庄村ニリ
鳳坂町/回里迄四里
多豊町/備後ノ在減馬次へ六里
逢坂町/馬次、御楽屋迄一星十六丁
御来置町/淀江迄ニ皇+一丁
淀江町罵次/米子町迄二里八丁
大塚町馬次/赤崎迄ー里十五丁
八栂町
赤崎町/馬次、進頓迄二里
叶市町
倉吉町/湯関町迄ニリ八丁、穴鴨町迄四里
湯関町周次/美作肉馬次長田村へ三里半
作州久瀬町舟着迄十リ
泊町馬次/大ツカ迄五リ廿ーT肉ーリ犠
松崎迄ニリ、松堀迄ニリ
???????
?????
福夏電事
日野郡
;干入郡
八橋都
久米郡
河村.
?
??「??
」
????????、???????
?
????????
?? ??
。
??
???
「?
????
?
」???
???
。
??
?
???
?
??????????????
??
?
?
????
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?
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[表 12]伯者屈/国境の地名 ・里程表記
鳥取市悔・伯奮国絵図
因幡境
美作境目人形仙趨此境目ヨリ伯奮之内穴鴨町迄五里半
イニニ里半云々
此演ヨリ美作之内才原村馬次迄ー里
此境目ヨリ伯奮之湯関町迄ニ里絵町
此境目ヨリ美作之内長田村馬次迄ー里八町
此境目ヨリ伯奮ノ内江尾町迄一塁四町坂道
此演目ヨリ美作肉徳山町迄二塁廿五町坂道
美作境目四十幽口此横目ヨリ伯奮之内坂井原町迄廿七町
此境目ヨリ美作ノ内新庄迄ー里九町坂道
備中境目ヨリ{白奮肉眼角村迄一塁線所照之iI.ナシ
備後境目ヨリ{白書内多里町迄一塁半
備後之在城町迄四里半但灘所
此焼ヨリ{自奮ノ多里町迄一里半
同雲州横田村迄ー皇半坂口
此境ヨリ伯奮ノ肉猪子路迄+八丁
此演目高出雲ノ肉安木町海陸ニ豊三T
此淵嶋占米子迄三リ、浜目
此村占出雲崎へ二町廿間アリ
此村広三保迄二リ半
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豊島作境犬1まさり口
美作境
出雲筑
出雲演
出雲機
(9) 
「?????????????
?
??
???????っ?」??
???
?
l歩渡
歩渡リ野沢川'"十四問
中山川ハ、十問/中山川幅十四問i
逢坂川ハ、十問カチ渡リ i 
御来屋川カチ渡'川11'"十問 ! 
アン例11竹十五閉歩渡リ i 
今津)11、、五閑歩渡リ l今津川は』五閉
淀江川ハシ長サ九間半 !淀口川
日野舟ハヲリ|舟ハ告リ)11ハ、六+間余但シ瀬 ! 日野川/舟渡川はL六+間余
川はL三十問歩渡り
舟ハ~1) )l 1ハ、十二問 1舟渡川はL十二問
(;圭勝寺川)I歩ハ型リ)1ハ、十閑 i川はL十問歩渡り
法正寺村 |カチハ~~ !かち渡
溝口町 |舟渡)11、、廿四悶 i舟渡り)11ま』廿四間
二部町 I !かち渡り
黒坂町 l舟渡リ川ハ、十二閉 l 舟渡り)11立与十二問 ょ舟渡川は』十二閉
国サワカ池一一一一一一一一一一一つ:手弓ij克[涯一一---- 一一ーー Tサワカ池
東江池 i東江池 !東江池
嶋池 |嶋池 i嶋池
由良池 l 由良池 l 由良池
??
???
?
司取市1尊・伯雷巨
舟渡川は』百廿問
小鴨川十五聞かちわたり
小鴨川はL五閉
竹田川はL百廿閑カチワ~リ
縮長十四間半
橋長六聞
かせいち川幅十四問
カチワヲリ
歩渡り荒井川幅姶一間
カチワ9リ
歩渡り野沢川幅十四問
中山川はL十問カチ渡リ/中山川十四問
逢板川はl>+問カチ，度リ
御来屋川カチ;度川は』十問
あんた川川幅拾五閉歩渡り
今津)11ま』五問歩渡り
淀江川はし長サ九間半
舟渡川は』六十間余但二瀬
カチ渡り)1はL三十問
舟渡川はL十二問
カチ渡リ)1はL十問
カチ渡リ
舟渡川はL廿四間
図
小谷川
竹田川歩j度川はL百廿問
中山川はL十四間
逢坂川はL十問歩渡り
御来や川はL十聞かち渡り
??
? ?
?
?
続長十四間半
縫長六問
カセイチ川幅十四問
歩ハ告リ荒川幅姶一間
中尾
叶市村
由良
(10) 
??????
j鳥取市博・伯奮国絵図
松崎町/古城跡/和田飛騨守械跡
倉吉町/古城/荒尾志摩古城
八橋町/古城/津田筑後守
米子町/城
江尼町/古城(角枠)
黒坂町/古城跡
臼杵図書館・伯奮国国
松崎町/古城
倉吉町/古城
八橋町/古城
米子
江尾村/古城跡
黒坂町/古城ノ跡
[表141伯者国/古城表記
ライデン大学・他奮国絵図
松崎町/古城/和田飛騨守城跡
倉吉町/古城
八橋町/古城/津田筑後守
米子町/城
江尾町/古城
黒坂町/古城跡
????????
。
???????????、???????
???? ??、??????? ?? 』
。
????????
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